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Abstract The purpose of this study is to identify the needs for graduates education in nursing among the
Japanese graduate students. A survey was conducted with 343 graduate students in nursing using
a questionnaire with 23 statements obtained by 4-round Delphi technique as a consensus of opinion
about the potential needs for graduate education in nursing among clinical nurses.
Of 23 statemtns, 14 statements obtained 50.1% or higher agreement score among 343 final re-
spondents with a 44.7% response rate achieved.
As the reasons to succeed in graduate education, 324 (94.5%) respondents indicated agreement
with to obtain theoretical knowledge of nursing and to fulfill individual need for development,
307 (89.5%) respondents indicated agreement with to pursuit specialty in nursing,and 243 (70.9%)
respondents indicated agreement with to obtain academic degree and career delopment.
As the requirements to choose a program, 239 (69.7%) respondents indicated agreement with faculty
members,213 (62.1%) respondents indicated agreement with access,and 176 (51.3%) respon-
dents indicated agreement with curriculum.
These findings indicate that the needs for graduate education in nursing among graduate stu-
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２１ ～ ２５ ４４（ １２．８）
２６ ～ ３０ ８４（ ２４．５）
３１ ～ ３５ ８６（ ２５．１）
３６ ～ ４０ ６７（ １９．５）
４１ ～ ４５ ４０（ １１．７）
４６ ～ ５０ １２（ ３．５）
５１ ～ ５５ ８（ ２．３）















































































































































































げている放送回線（Tagg & Areolla, 1997; Block,
Josten, Lia-Hoagberg, Kerr, Smith, Lewis, & Hut-
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